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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Selalu berfikir besar, dan bertindak mulai sekarang” 
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memberikan pengetahuan dan berbagi pengalaman kepada penulis sehingga 
menjadikan penulis lebih matang dan siap dalam menyelesaikan tugas akhir. 
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